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Η Ημαθία αποτελεί μία από τις περιο-
χές της Κεντρικής Μακε-
δονίας η οποία παρουσιά-
ζει αδιάλειπτη κατοίκηση 
από την αρχαιότητα μέ-
χρι και τη σύγχρονη επο-
χή. Συνεπώς, οι πολιτικές, 
κοινωνικές και στρατιω-
τικές μεταβολές της ευ-
ρύτερης περιοχής αντικα-
τοπτρίζονται διαχρονικά 
και στην Ημαθία. 
Μ ε αφορμή τις επι-κείμενες μεταρ-
ρυθμίσεις στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, οι οποίες 
πρόκειται σύντομα να 
εφαρμοστούν στο πλαί-
σιο του σχεδίου «Καλλικρά-
της», η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσι-
σε να αφιερώσει το παρόν 
φύλλου των «Χρονικών» στη 
διοίκηση περιοχών της Ημα-
θίας, από την αρχαιότητα 
μέχρι και τις μέρες μας. Σκο-
πός του αφιερώματος, όπως 
άλλωστε συμβαίνει και με 
τις προγενέστερες εκδοτικές 
προσπάθειες της Εταιρεί-
ας, δεν είναι να εξαντλήσει 
ερευνητικά τα προβαλλόμε-
να ζητήματα, αλλά να συ-
νεισφέρει στην έρευνα της 
τοπικής ιστορίας, προσφέ-
ροντας όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα νέα στοιχεία και 
πληροφορίες, αξιοποιώντας 
προγενέστερες προσπάθειες 
και αδημοσίευτες πηγές. 
Τ ο υλικό του παρόντος αφιερώματος αποτελεί 
μέρος της γενικότερης προ-
σπάθειας ερευνητών της το-
πικής ιστορίας της Ημαθίας, 
με την ευχή και την ελπίδα 
να αποτελέσει ένα ακόμη 
ερέθισμα για την περαιτέ-
ρω προώθηση και ανάπτυξη 
των ερευνών. 
Ι διαίτερες ευχαριστίες ο- φείλονται στη Νομαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, 
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
και στο Νομάρχη κ. Κων-
σταντίνο Καραπαναγιωτίδη, 
που με μεγάλο ενδιαφέρον 
αποφάσισαν να ενισχύσουν 
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Ο Γεώργιος Γουδής υπήρξε μια από τις σημα-
ντικότερες, αλλά  παράλληλα και μία από τις 
περισσότερο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες 
της Βέροιας, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου 
και της δεκαετίας του 1940. Η ανάμιξή του στα 
κοινά της Βέροιας, η πολιτική και στρατιωτική 
του σταδιοδρομία και ο απόηχος της δράσης του, 
θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι συντέ-
λεσαν, σε μεγάλο βαθμό, στον καθορισμό και 
επηρεασμό του ιδεολογικού και κοινωνικοπολι-
τικού χαρακτήρα της πόλης για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Εντούτοις, οι πληροφορίες 
που διαθέτουμε, μέχρι σήμερα, για το πρόσωπο 
και τη δράση του είναι περιορισμένες, καθώς δεν 
έχει ακόμη μελετηθεί το μεγαλύτερο μέρος του 
αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την περίοδο 
της δράσης του. 
Ο Γ. Γουδής, γεννήθηκε το 1902 (ή 1903) στη 
Βέροια  όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα.1 Ο 
πατέρας του, Κωνσταντίνος Γκαλίτσιος, καταγόταν από το χωριό 
Φυτειά (Τσόρνοβο) και η μητέρα του Μαρία από το χωριό Μαρού-
σια. Ο Κωνσταντίνος και η Μαρία απέκτησαν τέσσερα παιδιά, 
τον Ιωάννη, την Παναγιώτα, τον Αντώνιο και τον Γεώργιο. Στο 
τοπικό γλωσσικό ιδίωμα της Βέροιας ο Κωνσταντίνος ονομαζό-
ταν «Γκουντός ή Γκουντής», από το οποίο παρήχθη στη συνέχεια 
το επίθετο «Γουδής», το οποίο αντικατέστησε το παλαιό επώνυμο 
«Γκαλίτσιος» της οικογένειας. 
Τελείωσε με πολλές στερήσεις το Δημοτικό σχολείο και στη συ-
νέχεια το Γυμνάσιο στη Βέροια, λόγω του θανάτου του πατέρα 
του (ο οποίος απεβίωσε το 1910), ενώ παράλληλα εργαζόταν στο 
Νηματουργείο Βέρμιον – Σωσσίδη και σε άλλες περιστασιακές 
εργασίες. Το 1924, αφού ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις και εργάστηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα ως υπο-
γραμματέας του Πρωτοδικείου της Βέροιας, μετέβη στην Αθήνα 
για να σπουδάσει νομικά, εργαζόμενος παράλληλα στην υπη-
ρεσία του Φ. Δραγούμη. Στην Αθήνα μυήθηκε στο συντηρητικό 
πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα της εποχής, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα την μεταφορά των κυρίαρχων συντηρητικών ιδεο-
λογικών τάσεων και στη Βέροια. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές 
του επέστεψε στη γενέτειρά του το 1929, όπου εργάστηκε ως δικη-
γόρος, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολύπλευρη κοινωνική και 
πολιτική δράση, καθώς και έντονα αντικομουνιστική ρητορεία, 
ταγμένος στο πλευρό της συντηρητικής παράταξης.2 
Μία από τις πρώτες ενέργειές του υπήρξε η ίδρυση της «Σχολής 
Στελεχών», η οποία είχε ως κύρια αποστολή την «ηθική, εθνική 
και θρησκευτική» διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Το 1932 ίδρυσε 
τη Χ.Ε.Ο.Β. (Χριστιανική Ένωση Ορθοδόξων Βεροίας «Απόστολος 
Παύλος»), στην οποία διετέλεσε πρόεδρος για σειρά ετών. Σκο-
πός της Χ.Ε.Ο.Β., όπως ορίζεται στο 2ο άρθρο του καταστατικού 
της, το οποίο επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 321/19-10-1932 πράξη 
του Πρωτοδικείου Βέροιας, υπήρξε η «ηθικοθρησκευτική αναγέν-
νησις και μόρφωσις των μελών αυτής και παραλλήλως της κοινω-
νίας Βερροίας».3 
1  Για το βίο και τη δράση του Γ. Γουδή βλ. Νεκρολογία εις Γεώργιον Κ. 
Γουδήν, (Έκδοσις «Πυρσού» Βέροια), Βέροια 1960. (Ευχαριστώ τον κ. Π. 
Πυρινό για την παραχώρηση αντιγράφου της παραπάνω έκδοσης). 
2  π. Παναγιώτη Χαλκιά, Οδωνυμικό Βεροίας, Βέροια 2003, σ. 92. 
3  Αντίγραφο του Καταστατικού της Χ.Ε.Ο.Β. μου παραχώρησε ο κ. 
Υπήρξε, παράλληλα, ιδρυτής κατηχητικών 
σχολείων στην πόλη,4 τα οποία λειτούργησαν 
κάτω από την επίβλεψη της θρησκευτικής αδελ-
φότητας «Ζωή». Την ίδια περίοδο (1930) επανί-
δρυσε το Σώμα των Προσκόπων, το οποίο αρκε-
τά χρόνια νωρίτερα (1918) είχε διαλυθεί,5  στελε-
χώνοντάς το με μέλη της «Σχολής Στελεχών».6 
Τα κατηχητικά σχολεία λειτούργησαν για σειρά 
ετών στην παλαιά Μητρόπολη, η οποία παρα-
χωρήθηκε προς το σκοπό αυτό στη Χ.Ε.Ο.Β., από 
τον μητροπολίτη Βεροίας Πολύκαρπο Σακελλα-
ρόπουλο, με το υπ. αριθμ. 701/20-06-1935 έγγρα-
φο της μητροπόλεως. Από τις τάξεις της Χ.Ε.Ο.Β., 
μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν ο θεολόγος καθη-
γητής Δ. Παπαδόπουλος7 και ο Γεώργιος Παυ-
λίδης, μετέπειτα επίσκοπος Τριμυθούντος της 
Κύπρου και στη συνεχεία πρώτος Μητροπολίτης 
Νικαίας (Αττικής).8 
Το 1937 πρωτοστάτησε στην ίδρυση παραρ-
τήματος στη Βέροια του Σωματείου «Εθνική Εταιρεία», το οποίο 
τελούσε υπό την αιγίδα του Μεταξικού καθεστώτος, με βασικό 
σκοπό την «εθνική» και «ηθικοθρησκευτική» κατήχηση των πο-
λιτών της Βέροιας και την ανάπτυξη πολεμικής εναντίον του 
«προβλήματος» του Κομμουνισμού. Αρωγός στην εδραίωση και 
δράση της Ε.Ε. στάθηκε η μητρόπολη της Βέροιας, παρέχοντας 
στο Σωματείο «υλικήν και ηθικήν συνδρομήν». Μάλιστα, ο τότε 
μητροπολίτης της πόλης Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος, με την 
υπ’ αριθμ. 299/5-4-1937 επιστολή του, ζήτησε και έλαβε σχετική 
(έμμεση) έγκριση ενίσχυσης του Σωματείου από την Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος (βλ σχετικά έγγραφα στη συνέχεια)9. 
Η «εθνικοθρησκευτική» του δράση, είχε ως αποτέλεσμα τον δι-
ορισμό του στο αξίωμα του Δημάρχου της Βέροιας, κατά το έτος 
1939, από την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Ακολούθησε ο πό-
λεμος του 1940, οπότε αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του. 
Μετά την κατάρρευση του μετώπου μετέβη στη Μέση Ανατολή 
και εντάχθηκε στο σώμα της «Ναυτικής Δικαιοσύνης» με το βαθ-
μό του Υποπλοιάρχου. Μετά το 1947 επανήλθε στην Ελλάδα και 
υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ναυτοδικείου Πειραιά και Βασιλικός 
Επίτροπος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών, από όπου 
το 1955 απολύθηκε με τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Υπηρέτησε, 
επίσης, ως Νομάρχης στους Νομούς Κοζάνης, Κεφαλληνίας και 
Θεσπρωτίας, όπου και απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου του 1960. 
Ο Γ. Γουδής συνέγραψε δέκα περίπου μελέτες ιστορικού, κοι-
νωνικοπολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου, από τις οποί-
Γιώργος Λιόλιος, τον οποίο ευχαριστώ και από τη θέση αυτή. 
4  Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού στην περιο-
χή της Βεροίας, Βέροια 1961, σσ. 31 – 32. 
5  Παύλου Δ. Πυρινού, Ιστορία του προσκοπισμού στη Βέροια, τ. Ά, Βέ-
ροια 1990, σ. 22. - ο ίδιος, Βεροιώτικα Σημειώματα, Βέροια 2009
6  Περί του έργου του Γεωργίου Κ. Γουδή βλ. και Εφημερίδα Βέροια, αρ. 
φύλ. 76, 09/02/1974, (Ανωνύμου συγγραφέως με το ψευδώνυμο Βεροι-
ώτης) καθώς και Εφημερίδα Βέροια, “Η Χριστιανική Ένωσις”, αρ. φύλ. 
81, 16/03/1974, σ. 2. 
7  Αναστασίου E. Χριστοδούλου, Ιστορία της Βεροίας, Βέροια 1960, σσ. 
132-134. 
8  Κωνσταντίνου E. Τσιάκα, Γεώργιος Παυλίδης - Α΄ Μητροπολίτης Νι-
καίας, Αθήνα 2002. 
9  Αρχείο Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Φάκελος Μητρο-
πολιτών Βεροίας, (λυτά έγγραφα). 
Πληροφορίες για τον Δήμαρχο της 
Βέροιας Γεώργιο Γουδή (1939 - 1940) 
Του Αθανασίου Γ. Βουδούρη, 
Προέδρου Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
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«Φρουρός της Ημαθίας» (αρ.φ. 200, 18-3-1960)
ες ξεχωρίζουν κυρίως οι: «Η Ελλάς κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον 
(1939-1945)» και «Η από αμνημονεύτων χρόνων Ελληνικότητα της Μακεδονί-
ας». Προς τιμή του, μία από τις οδούς της Βέροιας, ονομάστηκε οδός «Γουδή 
Γεωργίου».10 
Στη συνέχεια του παρόντος σημειώματος, παρουσιάζουμε ορισμένα σημα-
ντικά στοιχεία, που αφορούν πτυχές της ζωής και της δράσης του Γ. Γουδή, τα 
οποία προέρχονται κυρίως από μια σπάνια έκδοση του 1950, με τίτλο «ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΔΗ (Συνετάχθη ὑπό Ἐπιτροπῆς παλαιῶν 
στελεχῶν τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1950», καθώς 
και από άλλες αξι-
όλογες πηγές και 
δημοσιεύματα. Η 
έκδοση του 1950 
(διαστ. 17,5 Χ 12,5 
εκ.) πραγματοποι-
ήθηκε με αφορμή 
το ταραγμένο με-
τεμφυλιακό κλίμα 
της περιόδου 1949 
– 1951 και διανεμή-
θηκε στους ψηφο-
φόρους της πόλης, 
ως «προεκλογικό 
ενημερωτικό φυλ-
λάδιο», τόσο στις 
επικείμενες βου-
λευτικές εκλογές 
του Μαρτίου του 








δημητρίου, ο οποίος 
υπήρξε ένας από 
τους στενότερους 
συνεργάτες του Γ. 
Γουδή.  
Η κριτική αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών θα μπορούσε να συμ-
βάλει στη μελέτη τόσο της δράσης του Γ. Γουδή, όσο και της γενικότερης ιστο-
ρίας της περιόδου του Μεσοπολέμου, της δεκαετίας του 1940 και της μετεμφυ-
λιακής Βέροιας. 
10  Χαλκιά, ό.π., σ. 92. 
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